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Assalamualaikum w. w.,  
 Puji syukur atas Rahmat serta Karunia Allah SWT sehingga KKN Alternatif 
periode 69 Universitas Ahmad Dahlan dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa 
Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.  
 Hasil pembuatan laporan KKN Alternatif periode 69 Universitas Ahmad 
Dahlan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. 
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih sebesar-
besarnya kepada pihak terkait.  
 Apabila dalam penulisan laporan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, 
kami memohon maaf dan kami juga mengharapkan kritik serta saran yang 
membangun untuk kami agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya 
kami mengucapkan terimakasih.  
Wassalamualaikum w. w. 
 
       Yogyakarta, 7 Januari 2021 
        Ketua Unit  
 
       Muhammad Aulia Rahman  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Deskripsi secara umum kelurahan Pringgokusuman 
Kelurahan Pringgokusuman terletak di Kecamatan Gedongtengen, 
Kota Yogyakata, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan 
Pringgokusuman memiliki luas keseluruhan sekitar 41 Ha dengan orbitasi 
sebagai berikut :  
1) Jarak dari Pusat Pemerintahan : 1 Km 
2) Jarak dari Balaikota  : 5 Km 
3) Jarak dari Ibukota Propinsi : 2 Km 
4) Jarak dari Ibukota Negara : 600 Km 
a. Batas Wilayah :  
1) Sebelah Utara  : Kel. Bumijo  
2) Sebelah Selatan :  Kel. Ngampilan 
3) Sebelah Timur : Kel. Sosromenduran 
4) Sebelah Barat : Sungai Winongo, Kel. Tegalrejo 
b. Jumlah Penduduk :  
1) Laki – laki : 6.097 jiwa  
2) Perempuan : 6.310 jiwa 
Secara administratif kelurahan Pringgokusuman terdiri dari 22 





1) Kampung Jlagran   : RW 01, 02, 03 
2) Kampung Pringgokusuman : RW 04, 05, 06,07,08 
3) Kampung Gandekan   : RW 10 
4) Kampung Kemetiran Lor  : RW 13, 15 
5) Kampung Kemetiran Kidul : RW 16, 17, 18 
6) Kampung Sutodirjan  : RW 19,20,21 
7) Kampung Notoyudan  : RW 22, 23, 24, 25 
2. Deskripsi secara umum RW 21 kelurahan Pringgokusuman  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 69 Unit IV.A.1 Universitas 
Ahmad Dahlan tahun akademik 2020/2021, berlokasi di RW 21 dusun 
Sutodirjan, kelurahan Pringgokusuman, kecamatan Gedongtengen, Kota 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RW 21 terdiri dari 4 
RT yaitu RT 70, 71,72 dan 73 . Daerah tersebut merupakan KTB (Kampung 
Tangguh Bencana). Sebagai Kampung Tangguh Bencana warga RW 01 
melakukan kegiatan penyemprotan disenfektan yang dilaksanakan setiap 
seminggu 2 kali yaitu pada hari Rabu dan Kamis dalam rangka pencegahan 
penyebaran virus Covid-19.  
a. Keadaan sosial  
RW 21 merupakan kawasan pemukiman padat penduduk dengan 






b. Ormas  
Ada banyak organisasi kemasyarakatan di RW 21 diantaranya 
adalah TPA, PKK, Arisan RT RW, Kelompok Imigrasi, Karang Taruna, 
Posyandu. Namun, akibat pandemi Covid-19 organisasi tersebut 
menjadi terhambat dan hanya ada 1 yang masih aktif yaitu Posyadu.  
Posyandu dilaksanakan setiap sebulan sekali pada tanggal 21 dengan 
syarat mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, 
mencuci tangan dan menjaga jarak. 
c. Keadaan ekonomi 
Mayoritas mata pencaharian penduduk di RW 21 adalah sebagai 
Wirusaha. Mereka  biasa memproduksi makanan kecil atau makanan 
ringan untuk disetorkan ke penjual atau dijual sendiri. Oleh karena mata 
pencaharian tersebut, biasanya warga akan lebih aktif pada sore hari 
guna melakukan produksi sementara pagi hari adalah waktu istirahat 
bagi warga RW 21. Banyak pengangguran di RW 21 yang akhirnya 
menjadi Wirausaha.  
d. Sarana Prasarana 
RW 21 memiliki sarana prasarana antara lain yaitu PAUD 1 buah, 
Masjid 1 buah, balai RW 1 buah dan beberapa pos kampling yang 
terdapat di setiap RT.  
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Secara umum, kegiatan yang diadakan di lingkungan RW 21 secara 





karena pandemi covid. Organisasi Karang Taruna tidak berjalan sebagaimana 
dengan mestinya dikarenakan tidak ada pemuda yang mau berkontribusi 
menjalankan. Kegiatan lain seperti Pengajian dan arisan ibu-ibu juga tidak 
berjalan dikarenakan situasi pandemi. 
Kegiatan yang masih dijalankan adalah posyandu yang diadakan setiap 
tanggal 21. Kegiatan insidental yang masih berjalan dalam beberapa bulan 
terakhir adalah penyemprotan di rumah-rumah warga yang bertujuan untuk 
mencegah penyebaran Covid-19. Kegiatan yang direncanakan bersama pak RW 
kemarin adalah program tanam menanam tumbuhan dengan menggunakan 
media hydroponik, akan tetapi tidak sempat berjalan dikarenakan situasi 
pandemi yang sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena khawatir 
akan menimbulkan kerumunan. 
C. Permasalahan yang ditemukan di Lokasi 
Sepanjang pelaksanaan KKN, masalah utama yang ditemukan di lokasi 
adalah sabagai berikut: 
1. Banyak kegiatan yang tertunda atau bahkan dihentikan karena pandemi,  
2. Tidak aktifnya karang taruna sebagai organisasi pemuda juga menghambat 
koordinasi untuk pengembangan masyarakat. 








Pelaksanaan KKN di masa Covid-19 dilakukan secara daring pada tahun 
2020 bertempat di RW 21 Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta dimulai 
pada tanggal 02 November-31 Desember 2020. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini 
di pantau secara daring oleh lembaga institusi dan dosen pembimbing. Selama 
kegiatan di desa tersebut kami menyampaikan berbagai kegiatan dan informasi 
melalui media sosial seperti whatsapp, karena untuk meminimalisasi resiko 
penyebaran Covid-19, dimana warga masih belum memahami secara baik apa itu 
Covid-19 dan bagaimana cara menyesuaikan dengan tetap beraktivitas di masa 
pandemik.  
Maka dari itu kami memiliki program pembangunan di RW 21 
Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta yaitu “Perilaku Pada New Reality” 
dimana selain kita memberi informasi secara online, kita juga menyempatkan 
datang ke lokasi secara berkala dan ada beberapa pertemuan untuk memberikan 
kartu kuota, masker dan handsanitizer, dan kami juga memberikan pelatihan cara 
memakai masker dan handsanitizer yang benar, lalu kami juga menghimbau untuk 





Permasalahan pada kegiatan KKN ini adalah kesulitan dalam 
menyampaikan materi dikarenakan beberapa hal, seperti ada kendala pada gadget 
masing-masing warga. Selain itu, terdapat kendala lain seperti waktu penyampaian 
materi yang kurang tepat karena warda di RW 21 hanya memiliki waktu luang pada 







   
A. PROGRAM KERJA INDIVIDU  
1. Bidang Keilmuan  
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar A, C, F, G 
b. Penyelenggaraan Edukasi  B, C, E, F, H, I 
c. Penyelenggaraan Penyuluhan B, D, G 
d. Penyelenggaraan Berkreasi di Era New Reality G 
e. Pembuatan Media Edukasi Mengenai Bangun Datar I 
2. Bidang Keagamaan  
a. Penyelenggaraan Pembuatan Media A, D, I 
b. Penyelenggaraan Edukasi B, C, E, F, G, H, I 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
a. Penyelenggaraan Edukasi A, B, C, D, E, H 
b. Penyelenggaraan Penyuluhan Kepada Masyarakat 
untuk menjalani Hidup Sehat 
A 
c. Penyelenggaraan Pelatihan Seni dan Kreatifitas B, C, E, F, G 
d. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga F, G, H, I 
e. Pembuatan Media Edukasi dibidang Seni I 
B. PROGRAM KERJA TEMATIK  
1. Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi 
masyarakat 







Keterangan :  
A = Eko Kristiawan  F = Novi Rahmawati  
B = Fitriatun Annisa G = Nunny Nur Ahadiany  
C = Khaerunnisa H = Putri Nur Cahyani  
D = Larisa Dinda  I = Tika Noviana   
E = Muhammad Aulia Rahman   
 
 
2. Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan 
new reality 
A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
3. Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi 
imunitas & tes covid dalam tatanan new reality 
A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang 
handsanitazer dan disinfektan, masker (APD) 






BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama     : EKO KRISTIAWAN (A) 
NIM       : 1600026206 
Prodi    : Sastra Inggris 
Devisi/unit/kelompok : IV.A.1 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
mengenai bahasa inggris 
  
1. Membuat poster tentang struktural bahasa 
inggris (grammar) untuk remaja yang akan di 
bagikan melalui whatsapp 
2 x 50” 02/11/2020 dan 
03/11/2020 
2. Membagikan video edukasi tentang scanning 
(membaca cepat) dalam bahasa inggris secara 
daring di whatsapp 
2 x 50” 04/11/2020 dan 
05/11/2020 
3. Membuat bimbingan pentingnya belajar 
bahasa asing melalui video yang akan di sebar 
melalui whatsapp  
2 x 50” 09/11/2020 dan 
10/11/2020 
4. Memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris 
(tantang grammar) melalui video yang akan di 
sebar melalui whatsapp 
4 x 50” 18 s/d 
21/11/2020 
5. Membuat dan menyebarkan video tentang 
rekomendasi film-film edukatif berbahasa 
inggris untuk remaja yang akan di bagikan 
melalui whatsapp 
2 x 50” 11/11/2020 dan 
12/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT)  
A. Pembuatan dan penyebaran poster tentang 
asbabun nuzul dan keutamaan membaca 
surat-surat pendek di Al-Quran 
  
 1. QS. An-Nas 50 06/11/2020 
 2. QS. Al-Falaq  50 08/11/2020 
 3. QS. Al-Ikhlas  50 13/11/2020 
 4. QS. Al-Lahab  50 23/11/2020 





 6. QS. Al-Kafirun 50 30/11/2020 
 7. QS. Quraisy 50 01/12/2020 
 8. QS. Al-Kausar 50 02/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B. Pembuatan dan penyebaran poster tentang 
doa-doa sehari-hari 
  
 1. Doa masuk kamar mandi 50 03/12/2020 
 2. Doa keluar kamar mandi 50 09/12/2020 
 3. Doa makan 50 10/12/2020 
 4. Doa setelah makan 50 11/12/2020 
 5. Doa keluar rumah 50 12/12/2020 
 6. Doa sebelum belajar belajar 50 22/12/2020 
 7. Doa masuk rumah 50 23/12/2020 
 8. Doa bercermin 50 24/12/2020 
 9. Doa masuk masjid 50 25/12/2020 
 10. Doa keluar masjid 50 26/12/2020 
 11. Doa sebelum tidur 50 08/12/2020 
 12. Doa bangun tidur 50 13/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 600  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pengenalan pencipta lagu-lagu tradisional 
dan nasional 
  
1 Membuat dan menyebarkan PPT tentang 
profil pencipta lagu-lagu tradisional dan 
nasional melalui whatsapp secara daring 
4 x 50” 22 s/d 
25/12/2020 
2 Memberikan edukasi tentang profil pencipta 
lagu-lagu tradisional dan nasional di grup 
whatsapp secara daring 
2 x 50” 26/12/2020 dan 
27/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B. Penyelenggaraan kepada masyarakat 
untuk menjalani hidup sehat  
  
1 Membuat dan menyebarkan PPT yang disertai 
video di dalamnya tentang gerakan-gerakan 
workout di rumah melalui whatsapp secara 
daring 
2 x 100” 22/12/2020 dan 
23/12/2020 
2 Melakukan senam pagi 2 x 100” 22/11/2020 dan 
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  







Nama     : Fitriatun Annisa (B) 
NIM       : 1700023125 
Prodi    : Farmasi 
Devisi/unit/kelompok  : IV.A.1 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi mengenai 
DAGUSIBU (DApatkan, GUnakan, SImpan, 
BUang) SUPLEMEN MULTIVITAMIN 
  
1 Membuat video mengenai DAGUSIBU 
suplemen multivitamin 
3 x 50 02/11/2020 s/d 
04/11/2020 
 
2 Melaksanakan edukasi mengenai DAGUSIBU 
suplemen multivitamin kepada bapak-bapak di 
RW 21 kelurahan pringgokusuman secara 
daring 
2 x 50 05/11/2020 dan 
6/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyuluhan mengenai pengolahan jamu di 
rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 
  
1 Membuat PPT yang berisi materi pengolahan 
jamu di rumah tangga  
2 x 50 07/11/2020 dan 
08/11/2020 
 
2 Melaksanakan edukasi mengenai pengolahan 
jamu di rumah tangga kepada ibu-ibu di RW 21 
kelurahan pringgokusuman secara daring 
50 09/11/2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
C Penyuluhan mengenai pentingnya tindakan 
CEKLIK (Cek Kemasan Label Izin edar 
Kadaluwarsa) sebelum membeli produk obat 
dan kosmetik 
  
1 Membuat poster yang berisi informasi tentang 
tindakan CEKLIK 






2 Melaksanakan edukasi mengenai CEKLIK 
kepada warga RW 21 kelurahan 
pringgokusuman secara daring 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pemberian edukasi mengenai tata cara ber 
wudhu 
  
1 Membuat poster tata cara berwudhu 2 x 50 18/11/2020 dan 
19/11/2020 
 
2 Melaksanakan edukasi mengenai tata cara 
berwudhu kepada warga RW 21 kelurahan 
pringgokusuman secara daring 
2 x 50 20/11/2020 dan 
21/11/2020 
 
3 Menempel poster tata cara berwudhu di masjid 
di lingkungan RW 21 kelurahan 
pringgokusuman 
2 x 50 22/11/2020 dan 
23/11/2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pemberian edukasi mengenai tata cara sholat   
1 Membuat poster tata cara sholat 
 
 
2 x 50 28/11/2020 dan 
29/11/2020 
 
2 Melaksanakan edukasi mengenai tata cara 
sholat kepada warga RW 21 kelurahan 
pringgokusuman secara daring 
2 x 50 30/11/2020 dan 
01/12/2020 
 
3 Menempel poster tata cara sholat di masjid di 
lingkungan RW 21 kelurahan pringgokususman 
2 x 50 02/12/2020 dan 
03/12/2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
C Pemberian edukasi mengenai huruf Hijaiyah   






2 Membuat poster huruf Hijaiyah 2 X 50 10/12/2020 dan 
11/12/2020 
 
3 Melaksanakan edukasi mengenai huruf hijaiyah 
kepada ibu-ibu RW 21 kelurahan 
pringgokusuman 
2 X 50 12/12/2020 dan 
13/12/2020 
 
4 Menempel poster mengenai huruf hijaiyah di 
masjid lingkungan RW 21 kelurahan 
pringgokusuman 
100 22/12/2020  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pelatihan kreativitas pembuatan bros dari kain 
flannel 
  
1 Membuat video tutorial cara membuat bros dari 
kain flannel 
2 x 150 23/12/2020 dan 
24/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi mengenai cara membuat 
bros dari kain flannel kepada ibu-ibu RW 21 
kelurahan pringgokusuman secara daring 
50 25/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan edukasi mengenai senam 
lansia 
  
1 Membuat poster mengenai cara melakukan 
senam lansia  
2 x 100 25/12/2020 dan 
26/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi mengenai cara 
melakukan senam lansia kepada ibu-ibu RW 21 
kelurahan pringgokusuman 
50 26/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  











Nama    : Khaerunnisa (C) 
NIM    : 1700014023 
Prodi    : Fisika 
Devisi/unit/kelompok : IV.A.I 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pengenalan Satuan ukur     
1 Mencari materi dan membuat PPT 
edukasi tentang satuan ukur untuk anak-
anak SD di RW 21 
2 x 50 02/11/2020 dan 
03/11/2020 
2 Melaksanakan edukasi tentang satuan 
ukur secara daring untuk anak-anak SD 
di RW 21 
50 07/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 150  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1. Mencari materi dan membuat PPT 
untuk bimbingan belajar IPA pada 
anak-anak SD di RW 21 
2 x 50 08/11/2020 dan 
09/11/2020 
2. Melaksanakan bimbingan belajar IPA 
secara daring kepada anak-anak SD di 
RW 21 
50 18/11/2020 
3. Mencari materi dan membuat PPT 
tentang ilmuwan fisika pada anak- anak 
SD di RW 21 
2 x 50 12/11/2020 dan 
13/11/2020 
4. Mengenalkan ilmuwan fisika pada 
anak- anak SD di RW 21 
50 20/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
C Pengenalan Konsep Fisika pada 
permainan anak  
  
1.  Mencari materi dan membuat PPT 
edukasi mengenai konsep titik berat 
dan kesetimbangan benda pada anak – 
anak yang tinggal di RW 21 
2 x 50 21/11/2020 dan 
22/11/2020 
2.  Melaksanakan edukasi mengenai 











benda pada mainan anak – anak yang 
tinggal di RW 21 secara daring 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B+C 
600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Pemberian edukasi tentang kisah nabi 
dan rosul secara daring 
  
1. Mencari materi tentang kisah nabi dan 
rasul untuk anak TPA di RW 21 
50 29/11/2020  
    2. Membuat PPT animasi tentang kisah 
nabi dan rasul untuk anak TPA di RW 
21 
  4 x 50 30/11/2020 , 
01,09,dan 
10/12/2020 
3. Melaksanakan edukasi tentang kisah 
nabi dan rosul untuk anak TPA di RW 
21 secara daring  
2 x 50 22/12/2020 dan 
23/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B. Pemberian edukasi tentang doa-doa 
harian untuk - anak TPA di RW 21 
  
1.  Mencari materi tentang doa-doa harian 
untuk anak-anak TPA di RW 21 
50 11/12/2020 
2. Membuat poster tentang doa-doa harian 
untuk anak-anak TPA di RW 21 
3 x 50 12,13,dan 
22/12/2020 
3. Memberikan edukasi tentang doa-doa 
harian untuk anak TPA di RW 21 
secara daring 
2 x 50 24/12/2020 dan 
26/12/2020 
4. Menempel poster tentang doa-doa 
harian di masjid RW 21 
50 26/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  
C. Pemberian edukasi mengenai jenis-
jenis tepuk anak sholeh bagi anak anak 
yang tinggal di RW 21 
  
1. Mencari materi mengenai jenis-jenis 
tepuk anak sholeh bagi anak – anak 
yang tinggal di RW 21 
50 04/11/2020 
2. Membuat Video mengenai jenis-jenis 
tepuk anak sholeh bagi anak anak yang 
tinggal di RW 21 







3. Melaksanakan edukasi mengenai jenis-
jenis tepuk anak sholeh bagi anak anak 
yang tinggal di RW 21 secara daring  
2 x 50 23/12/2020 dan 
25/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B+C 
1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan pelatihan kreatifitas    
1. Mencari materi tentang rak serbaguna 
dari kardus dan tutup botol, serta 
menyiapkan alat dan bahan untuk ibu-
ibu di RW 21 
50 11/11/2020 
2.  Membuat video tentang cara membuat 
rak serbaguna dari kardus dan tutup 
botol untuk ibu-ibu di RW 21 
2 x 50 19/11/2020 dan 
23/11/2020  
3. Melaksanakan edukasi tentang cara 
membuat rak serbaguna dari kardus dan 
tutup botol untuk ibu-ibu di RW 21 
secara daring 
50 03/12/2020 
4. Membuat video tentang cara membuat 
kotak pensil dari kardus untuk anak-
anak yang tinggal di RW 21  
2 x 50 02/12/2020 dan 
26/12/2020 
5. Melaksanakan edukasi tentang cara 
membuat kotak pensil dari kardus untuk 
anak-anak yang tinggal di RW 21 
50 27/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan edukasi senam otak   
1. Mencari materi tentang senam otak 
untuk warga yang tinggal di RW 21 
50 08/12/2020 
2. Membuat video tentang senam otak 
untuk warga yang tinggal di RW 21 
3 x 50 22,23,dan 
24/12/2020 
3. Melaksanakan edukasi tentang senam 
otak untuk warga yang tinggal di RW 21 
secara daring 
50 25/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  







Nama Mahasiswa  : Larisa Dinda Dewi (D)  
NIM    : 1700024245 
Program Studi  : Ilmu Hukum     
Divisi/Unit/Kelompok : 1V.A.1 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & Durasi Pelaksanaan 
I. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
  
A. Penyuluhan Hukum 





Membuat poster tentang 
bahaya narkoba  
2x50 4/11/2020 dan 5/11/2020 
2. Memberikan edukasi 
tentang bahaya 
penggunaan narkoba 
kepada masyarakat di rw 
21 melalui grup whatsapp 
50 7/11/2020 
3. Memberikan edukasi 
tentang bahaya 
penggunaan narkoba 
kepada anak-anak di 
lingkungan domisili 
150 22/12/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300  
B. Penyuluhan Hukum dalam 
Upaya Peningkatan Tata 
Tertib Berlalu Lintas 




Membuat poster tentang 
perlengkapan dalam 
berlalu lintas dan rambu 
lalu lintas 
2x50 8/11/2020 dan 9/11/2020 
2. Memberikan edukasi 
tentang perlengkapan 
dalam berlalu lintas 
kepada warga di rw 21 
melalui grup whatsapp,  
2x50 10/11/2020 dan 11/11/2020 
3. Memberikan edukasi 
tentang rambu-rambu lalu 





lintas kepada anak-anak di 
lingkungan domisili 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300  
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600  
II. Bidang Keagamaan   
A. 





   1. 
Membuat poster tentang 
Asmaul Husna dan 
Artinya 
50 20/11/2020  
2. 
Mengajarkan terkait 
Asmaul husna kepada 




Membuat poster Surat 
Pendek(Surah An-Nas,Al-
Fatihah,Al-Kautsar) 
2x50 21/11/2020 dan 22/11/2020 
4. 
Membagikan poster dan 
mengajarkan surat pendek 








Pembuatan media edukasi 




Membuat poster Hafalan 
Doa Sehari-hari (Do'a 
akan berpergian, Do'a 




2x50 28/11/2020 dn 29/11/2020 
2. 
Menempelkan poster di 













     
 
TOTAL PROGRAM 













anak (bidang seni) 
  
1. 





Membagikan  video dan 
memberi pemahaman 
tentang lagu gundhul-









Pemberian edukasi cara 




Membuat poster cara 
memanfaatkan botol bekas 




kepada warga cara 
memanfaatkan botol bekas 
untuk Bercocok tanam 
Melalui grup whatsapp 







menjaga kebugaran tubuh 






New Reality (bidang 
olahraga) 
1. 
Membuat Poster tentang 
tata cara berolaraga 
sederhana untuk menjaga 
kebugaran tubuh di masa 
New Reality 




tentang tentang tata cara 
berolaraga sederhana 
untuk menjaga kebugaran 
tubuh di masa New 
Reality melalui grup 
whatsapp 
100 28/12/2020 d 
3. 
Menempel poster Gerakan 
Olahraga sederhana untuk 
menjaga kebugaran Tubuh 
di masa New Reality  di 
wilayah rw 21dan di 
lingkungan domisili 



































Nama    : Muhammad Aulia Rahman (E)  
NIM    : 1700013246 
Prodi    : Psikologi 
Devisi/unit/kelompok : Unit IV.A.1 
 





I.    PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi mengenai cara 
menjaga psikis agar tetap sehat di masa 
pandemic 
  
1 Membuat pamflet mengenai cara untuk 
mencegah stress 
3 x 50 2,3, dan 4/11/2020  
2 Membuat PPT mengenai manfaat berfikir 
positif 
3 x 50 5,6 dan 7/11/2020  
3 Membuat PPT mengenai apa itu resiliensi 
dan cara meningkatkannya 
3 x 50 8,9 dan 10/11/2020  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyebaran media edukasi mengenai cara 
menjaga psikis agar tetap sehat di masa 
pandemic 
  
1 Mengedukasi masyarakat mengenai cara 
untuk mencegah stres dengan 
ditempelkan di lingkungan domisili 
50 11/11/2020 
2 Mengedukasi masyarakat mengenai 
manfaat berfikir positif dan bagaimana 
cara menerapkannya  melalui grup WA 
50 12/11/2020 
3 Mengedukasi masyarakat tentang apa itu 
resiliensi dan cara meningkatkannya 
melalui grup WA 
50 13/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Menyelenggarakan edukasi mengenai 






islam dan sains, menjelaskan konsep ruh 
menurut psikologi islam 
1 Membuat pamflet mengenai pentingnya 
bersyukur dan manfaatnya dalam islam 
dan sains 
2 x 50 18/11/2020  
2 Mengedukasi mengenai pentingnya 
bersyukur dan manfaatnya dalam islam 
dan sains 
3 x 50 22/11/2020  
3 Membuat PPT mengenai konsep ruh 
menurut psikologi islam 
2 x 50 7/12/2020  
4 Mengedukasi mengenai konsep ruh 
menurut psikologi islam 
3 x 50 7 /12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A  500  
B Edukasi mengenai manfaat shodaqoh dan 
istighfar 
  
1 Membuat pamflet mengenai manfaat 
shodaqoh untuk remaja dan orang 
dewasa   
2 x 50 8/12/2020 dan 9/12/2020 
 
2 Mengedukasi tentang manfaat shodaqoh 
untuk remaja dan orang dewasa dengan 
menempelkannya di masjid tempat 
pelaksanaan KKN 
3 x 50  10,11, dan 12/12/2020 
3 Membuat pamflet mengenai keutamaan 
istighfar untuk remaja dan orang dewasa 
di grup WA 
100 22/12/2020  
4 Mengedukasi tentang manfaat istighfar 
untuk remaja dan orang dewasa di grup 
WA dan di masjid tempat pelaksanaan 
KKN 
150  23/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pemanfaatan barang bekas melalui 
kesenian  
  
1 Membuat poster tentang seni dan 
manfaatnya dalam tinjauan psikologis 
100 24/12/2020   
2 Memberikan edukasi tentang Seni dan 
manfaatnya dalam tinjauan psikologis 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan edukasi olah raga yang 
baik dan benar 
  
1 Membuat poster tentang manfaat olahraga 
angkat beban 
2 x 100 26/12/2020 dan 
27/12/2020 
2 Memberikan edukasi tentang manfaat 
olahraga angkat beban secara daring 
2 x 100 28/12/2020 dan 
29/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  








































Nama     : NOVI RAHMAWATI (F) 
Nim    : 1700030181 
Prodi    : Ilmu Komunikasi 
Devisi/Unit/Kelompok : IV.A.1 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A.  Penyelenggaraan edukasi bijak 
berteknologi 
  
1. Membuat poster edukasi bijak 
menggunakan handphone kepada anak-
anak 
150” 22/12/2020  
2.  Membuat poster cara memilih tontonan 
yang tepat untuk anak-anak ditujukan 
untuk orang tua 
100” 23/12/2020 
3.  Membuat poster pemanfaatan teknologi 
diberbagai bidang 
150” 24/12/2020  
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU A 400”  
B.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1.   Membimbing anak-anak kelas 1 SD 
mengerjakan ulangan harian. 
100” 20 dan 21/11/2020 
2.  Membimbing anak-anak kelas 1 SD (7 
tahun) menulis dan membaca. 
2 x 50” 18/11/2020 dan 
19/11/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU B 200”  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600”  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A.  Penyelenggaraan TPA    
1.  Membimbing membaca Iqro untuk anak-
anak  
7 x 50” 28,29,30/11/2020,  
1,2,3,8,9 dan 
10/12/2020 
2.  Membimbing praktek bacaan dan gerakan 
sholat untuk anak-anak  
4 x 50” 11 dan 12/12/2020 
3.  Membimbing membaca pujian sholawatan 






 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU A 700”  
B.  Penyelenggaraan edukasi islam   
1.  Membuat poster berisi tentang nama 
malaikat berserta tugasnya, nama-nama 
nabi dan rasul berserta sifatnya. 
150” 26/12/2020 
2.  Membuat cerita pendek berupa cerita 
bergambar tentang Nabi Adam AS untuk 
anak-anak  
150” 27/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN B 300”  
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU A+B 1000”  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A.  Penyelenggaraan Program Seni   
1.  Membimbing anak-anak membuat 
kerajinan tangan dari biji-bijian secara 
langsung. 
150” 28/11/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU A 150”  
B.  Penyelenggaraan Program Olahraga   
1.  Melaksanakan senam (SKJ) Bersama ibu-
ibu di desa Labuan ratu baru 
150” 29/12/2020 
2.  Melaksanakan sparring latihan bermain 
bola volley di desa Labuhan ratu baru 
2 x 150” 30/12/2020 dan 
31/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU B 450”  


















Nama     : NUNNY NUR AHADIANY (G) 
NIM       : 1700011021 
Prodi    : Manajemen 
Devisi/unit/kelompok : IV.A.1 
 
No. 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyuluhan Mengelola Keuangan   
 1) Membagikan video mengenai 
cara memanage keuangan untuk 
pembisnis pemula melalui grup 
whatsapp dan dilanjutkan dengan 
sesi diskusi 
2 x 100”  22-23/12/2020 
 2) Melakukan penyuluhan untuk 
menjelaskan tentang membuat 
bisnis kanvas dan cara mengatur 
keuangannya melalui aplikasi 
google meet 
1 x 100” 24/12/2020 
B. Pendampingan Bimbingan Belajar   
 1) Mengajarkan pengenalan angka 
untuk anak usia 4 tahun 
2 x 50” 02-03/11/2020 
 2) Mengajarkan pengenalan angka 
dalam bahasa inggris untuk anak 
usia 4 tahun 
2 x 50” 04-05/11/2020 
C. Penyelenggaraan Berkreasi di Era New 
Reality 
  
 1) Mengedukasi dan mengajak ibu 
rumah tangga untuk 
menggunakan aplikasi youtobe 
sebagai referensi untuk membuat 
makanan sehat di era new reality 
2 x 50”  06-07/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B+C 
600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1. Mengadakan bimbingan mengaji   
 1) Membimbing membaca iqro jilid 
1-3 untuk anak anak 
3 x 50” 08-10/11/2020 
 2) Membimbing membaca iqro jilid 
4-6 untuk anak anak 





 3) Membimbing membaca Al-Quran 
untuk remaja 
8 x 50” 
18-23/11/2020 dan 28-
29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 1 700”  
2 Mendampingi Tata Cara Shalat   
 Mengajarkan bacaan pada shalat 2 x 50” 08-09/12/2020 
 Membimbing hafalan pada bacaan shalat 2 x 50” 10-11/12/2020 
 Mengajarkan bacaan dan gerakan shalat 2 x 50” 12-13/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 2 300”  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 1+2 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pelatihan Seni   
 Mengajarkan kegiatan menggambar dan 
mewarnai untuk anak usia 4 tahun 
2 x 50” 22-23/12/2020 
 Mengajak untuk belajar bermain gitar 4 x 50” 24-27/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga   
 Mengajak dan melaksanakan olahraga 
workout melalui video call 
3 x 100” 25-27/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  












Nama    : Putri Nur Cahyani (H) 
NIM       : 1700004148 
Prodi    : Pendidikan Bahasa Inggris  
Devisi/unit/kelompok  : IV.A.1 
 
No. 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan edukasi mengenai 
greeting dalam bahasa Inggris. 
  
 1) Membuat video edukasi tentang 
greeting dalam bahasa inggris.   
3 x 50 02/11/20 s/d 04/11/20 
 2) Melaksanakan edukasi greeting 
dalam bahasa Inggris  kepada 
remaja di RW 21 secara daring. 
1 x 50 05/11/20 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A  
200  
B. Penyelenggaraan edukasi mengenai cara 
mengenalkan diri (introduction) dalam 
bahasa Inggris. 
  
 1) Membuat video edukasi 
introduction dalam bahasa inggris.  
3 x 50  06/11/20 s/d 08/11/20 
 2) Melaksanakan edukasi 
introduction dalam bahasa Inggris 
kepada remaja di RW 21 secara 
daring. 
1 x 50 09/11/20 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B  
200  
C. Penyelenggaraan edukasi mengenai tips 
lancar speaking bahasa Inggris  
  
 1) Membuat poster edukasi tentang 
tips lancar speaking bahasa 
Inggris.  
3 x 50 10/11/20 s/d 12/11/20  
 2) Melaksanakan edukasi tentang tips 
lancar speaking bahasa Inggris  
kepada remaja di RW 21secara 
daring. 
1x 50  13/11/20 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU 2  
200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  






Penyelenggaraan Program Pengabdian 




1) Membantu takmir masjid Al-
Ikhlas baksos covid-19 untuk 
masyarakat didusun Kuden. 
1 x 150   
 2) Membantu takmir masjid Al-Ikhlas 
membagikan daging hewan qurban 
pada perayaan hari raya Idul Adha 
di dusun Kuden. 
1x150  
 3) Membantu takmir masjid Al-
Ikhlas menyelenggarakan 
pengajian rutin malam Rebo legi 
di dusun Kuden.  
1 x 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyelenggaraan edukasi tentang surat 
at-Taubah ayat 40.  
  
 1) Membuat poster edukasi mengenai 
surat At-Taubah ayat 40.   
3x 50  18/11/20  s/d 20/11/20 
 2) Melaksanakan edukasi tentang 
surat at-Taubah ayat 40 bersama 
muda mudi di dusun Kuden secara 
langsung.  
1 x 50 21/11/20 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
C  Penyelenggaraan edukasi Rukun Iman.   
 1) Membuat poster edukasi tentang 
Rukun Iman untuk anak anak di 
dusun Kuden  
2x50 22/11/20 , 23/11/20. 
 2) Memberikan edukasi temtang 
Rukun Imam untuk anak anak di 
dusun Kuden secara langsung. 
1x50 28/11/20 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150   
D  Penyelanggaraan edukasi tentang 
asmaul husna. 
  
 1) Membuat pamflet edukasi nadham 
asmaul husna.  
3x 50 29/11/20 s/d 1/12/20 
 2) Memberikan edukasi nadham 
asmaul husna kepada remaja 
masjid Al-Ikhlas Kuden secara 
langsung.  
1x50   02/12/20 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU D  
200  





III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A 
Penyelenggaraan bimbingan tentang tips 
bisa bernyanyi dengan gitar  dalam 
waktu 30 menit. 
  
 1) Membuat video edukasi tentang 
tips belajar gitar bagi pemula 
untuk remaja dusun Kuden. 
3x50 8/12/20 s/d 10/12/20  
 2) Memberikan edukasi tentang tips 
belajar gitar bagi pemula untuk 
remaja dusun Kuden secara 
lamgsung. 
1x50 11/12/20 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A. 200  
B  Penyelenggaraan bimbingan tentang 
cara membuat bingkai foto polaroid dari 
stik es krim.  
  
 1) Membuat video edukasi tentang 
cara membuat bingkai foto dari 
stik eskrim untuk remaja Kuden. 
3 x 50 22/12/20 s/d 24/12/20 
 2) Memberikan edukasi tentang cara 
membuat bingkai foto dari stik 
eskrim kepada remaja dusun 
Kuden secara langsung. 
1x50 25/12/20 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B  200  
C Penyelenggaraan kegiatan futsal 
bersama pemuda di dusun Kuden.   
  
 1) Menyiapkan lapangan dan 
kelengkapan lainnya untuk 
kegiatan futsal bersama pemuda di 
dusun Kuden. 
1x100 26/12/20 
 2) Melaksanakan pendampingan 
kegiatan futsal bersama pemuda di 
dusun Kuden.   
1 x 100 27/12/20 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 200  

















Nama     : Tika Noviana (I) 
NIM       : 1700006068 
Prodi    : Pendidikan Matematika 
Devisi/unit/kelompok  : IV.A .1 
 





I.PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Pengenalan materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat. 
  
1. Membuat video terkait penjumlahan 
bilangan bulat. 
2 x 50 2 /11/2020 dan 
3/11/2020 
2. Membuat video terkait pengurangan 
bilangan bulat. 
2 x 50 4/11/2020 dan 
5/11/2020 
3. Memberikan video edukasi terkait 
degan penjumlahan dan pengurangan 
kepada anak anak Sekolah Dasar di 
RW 21 melalui daring.  
1 x 50  6/11/ 2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU A 250  
B. Penyelenggaraan Kegiatan Bersama 
Pada Mata Pelajaran Matematika 
  
1. Mengadakan belajar matematika 
bersama dengan anak anak di Dusun 
Bangunsari RT 3 secara tatap muka.  
4 x 50 10,13/11/2020, 1, 
dan 19/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU B 200  
C. Pembuatan Media Edukasi Mengenai 
Bangun Datar.  
  
1. Mengajarkan anak anak mengenai 
bangun datar di Dusun Bangunsari RT 
3 secara tatap muka.  
3 x 50 25/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU C 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B+C 
600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Pembuatan media edukasi mengenai 
pentingnya sholat 
  
1.  Membuat poster terkait pentingnya 
melaksanakan sholat. 
2 x 50 18/11/2020 dan 
19/11/2020 
2. Memberikan poster edukasi kepada 









B. Pendampingan TPA Anak – anak   
1. Mendampingi anak - anak TPA di 
Dusun Bangunsari RT 03 
4 x 50 9,30/11/2020 dan 
31/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU B 200  
C. Penyelenggaraan Kegiatan Mewarnai   
1.  Mengeprint Tulisan Kaligrafi 50 20/11/2020  
2. Mendampingi anak - anak untuk 
mewarnai kaligrafi di Dusun 
Bangunsari RT 03.  
3 x 50 11,12,dan 
13/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU C 200  
D. Penyelenggaraan Edukasi Mengenai 
Rukun Iman dan Rukun Islam 
  
1. Membuat poster terkait dengan rukun 
iman.  
2 x 50 7 dan 8/12/2020 
2. Memberikan poster edukasi terkait 
rukun iman kepada anak anak TPA di 
Dusun Bangunsari RT 03.  
1 x 50 26/12/2020 
3. Membuat poster terkait dengan rukun 
islam 
100 11 dan 12/11/2020 
4. Memberikan poster edukasi terkait 
rukun islam kepada anak anak TPA di 
Dusun Bangunsari RT 03.  
50 26/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU D 300  
E. Penyelenggaraan Media Edukasi 
dalam Bidang Keagamaan 
  
1. Membuat poster terkait dengan akibat 
rasa iri dan dengki 
2 x 50 29/11/2020 
2. Memberikan poster edukasi kepada 
Remaja di Dusun Bangunsari RT 03 
1 x 50 2/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU E 150  
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU 
A+B + C + D + E 
1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Pembuatan media edukasi di bidang 
seni  
  
1. Membuat video yang berisi tentang 
pembuatan bunga dari gelas bekas 
minuman. 
100 25/12/2020 
2. Memberikan video edukasi kepada Ibu 
- Ibu warga RW 21 secara daring.  
50 22/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU A 150  







1. Memberikan Faceshield sebelum 
sebelum senam.  
2 x 50 26/12/2020 dan 
29/12/2020 
2. Melaksanakan senam bersama ibu ibu 
di Dusun Bangunsari RT 03 
2 x 100 23 dan 24/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU B 300  
C. Penyelenggaraan kegiatan di bidang 
olah raga 
  
1. Membuat poster terkait dengan bahaya 
merokok untuk kesehatan 
100 22 dan 23 /11/2020 
 
2. Memberikan poster edukasi kepada 
Bapak - bapak di RW 21 secara daring 
50 8/12/2020 
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU C 150  
 TOTAL KEGIATAN INDIVIDU 
























B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
IV.  PROGRAM TEMATIK 










1 Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha 
2 x 100 1. Mengumpulka




















2 Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi usaha  
2 x 100 1. 
Mengumpulka

























3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
2 x100 1. 
Mengumpulka





















4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran  
2 x100 1. 
Mengumpulka





















5 Meningkatkan mutu produk 




n  data dan 
materi 




























6 Menyampaikan edukasi 
kebangkitan UMKM di masa 
pandemic secara daring 
2x100 1. 
Mengumpulka





















 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi 






1 Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality  
3 x 200 1. Mengumpulka
n materi dan 
data 
- E 


















5. Publikasi  
- C 
2 Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 
remaja di RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman secara daring 
2 x 100 1. Mendisain 
PPT 
- B 












3 Melaksanakan edukasi perilaku 
pada new reality untuk kelompok 
ibu-ibu di RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman secara daring 














4 Melaksanakan edukasi perilaku 
pada new reality untuk kelompok 
bapak di RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman secara daring 
2x 100 1. Mendisain PPT 













 TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid 









1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality  
3 x 200 1. 
Mengumpulka
n materi dan 
data 
-  B 
-  C 
2. Mendisain 
PPT 
-  I 
-  E 
3. Membuat 
Poster 









2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 21 di 
kelurahan Pringgokusuman 
secara daring 
2x 100 1. Mendisain PPT 
-     I 
-     E 











3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di RW 21 di 
kelurahan Pringgokusuman  
secara daring 









3. Dokumentasi  
-    E 




4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid pada new reality untuk 
kelompok bapak di RW 21 di 


















3. Dokumentasi  
- D 
- G 
 TOTAL PROGRAM C 1200   
D Penyelenggaraan penyuluhan 
dan pelatihan tentang 
handsanitazer dan disinfektan, 





1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer, disinfektan dan 
masker pada new reality  
3 x 200 1. 
Mengumpulka
n materi dan 
data 


















2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 
pada new reality untuk kelompok 
remaja di RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman secara daring 
2x 100 1. Mendisain PPT 
-     G 
-     F 












3 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan  
pada new reality untuk kelompok 











ibu-ibu di RW 21 di kelurahan 





3. Dokumentasi  
-    D 
-    I  
4 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 
pada new reality untuk kelompok 
bapak di RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman secara daring 
2x 100 1. Mendisain PPT 
- D 
- I 











 TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi 






1 Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
 
3 x 200 1.Mengumpulkan 
data  
-     D 







-     H  
-     E 
4.Mengedit video 
     -     E 
     -     G 
14,15,16,17/
12/2020  
 TOTAL PROGRAM E 600   










1 Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih 
3 x 200 1. Mengumpulkan 
media yang 
terpilih 
-      E  
-      A  
-      H 






-     B 
-     C 
-     D  




 TOTAL PROGRAM F 600   
TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM  8200  










BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan 
cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di 
tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung 
mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang 
dihadapi. KKN yang diselenggarakan saat pandemi adalah KKN New 
Reality yang dilaksanakan secara daring. Adapun tujuan dilaksanakannya 
KKN antara lain; meningkatkan kepedulian dan kesadaran mahasiswa 
terhadap lingkungan masyarakat di masa pandemi Covid-19, membantu dan 
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pandemi covid-19 dan 
cara pencegahannya sesuai protokol kesehatan pemerintah, mendukung dan 
melakukan pendampingan pengembangan UMKM dalam rangka 
menggerakkan roda perekonomian masyarakat, memberikan pedoman 
pelaksanaan kuliah kerja nyata New Reality bagi mahasiswa pada masa 
pandemi Covid-19.  
Pelaksana program kerja KKN Alternatif Periode- 69 Divisi IV.A.1 
dilakukan di kelurahan Pringgokusuman RW 21 Kecamatan Gedongtengen 
dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri 
dari program kerja individu dan tematik.  Dimana program kerja individu 
meliputi 3 bidang yaitu; bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga. 





pendampingan UMKM, penyelenggaran edukasi perilkau dalam tatanan 
New Reality, penyelenggaraan edukasi cara menguinduksi imunitas dan tes 
covid, penyelenggaran penyuluhan dan pelatihan mengenai APD. Kegiatan 
KKN telah berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik antara 
mahasiswa KKN dengan masyarakat RW 21 Kelurahan Priggokusuman, 
Kecamatan Gedongtengen. Secara umum program kerja telah terlaksanakan 
dengan baik walaupun dilaksanakan secara daring dengan beberapa kendala 
seperti; kurangnya antusiasme warga dikarenakan penyampaian materi 
yang kurang efektif.  
Berikut penjelasan singkat mengenai program kerja individu yang 
telah dilaksanakan :  
1. Bidang Keilmuan  
Bidang Keilmuan merupakan bidang yang bertanggungjawab 
dalam mengelola dinamika kebutuhan akademis mahasiswa KKN New 
Reality dalam mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat RW 21. Dalam bidang keilmuan terdapat 
beberapa program kerja yang dilaksanakan yaitu; penyelenggaraan 
eduaksi kesehatan yang meliputi informasi mengenai cara 
mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang suplemen 
multivitamin serta mengenai cara menjaga psikis di masa pandemi 
covid-19. Selain itu, ada juga penyelenggaraan edukasi pembelajaran 
seperti konsep fisika pada permainan anak-anak, tips lancar berbahasa 





edukasi mengenai bangun datar. Selain itu, ada juga penyuluhan 
hukum mengenai upaya peningkatan tata tertib dalam berlalu lintas dan 
bahaya narkoba. Program-program kerja tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat di RW 21, baik remaja, bapak-
bapak, serta ibu-ibu.  
Pelaksanaan program-program kerja tersebut tidak terlepas dari 
kendala seperti masalah sasaran dari setiap program kerja. Misalnya 
dalam penyampaian materi mengenai penyelenggaraan edukasi 
pembelajaran yang ditujukan untuk anak-anak, dirasa tidak 
tersampaikan dengan baik karena keterbatasan wadah yang digunakan 
untuk menyampaikan materi yaitu hanya melalui grup whatsapp 
bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di RW 21.  
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan merupakan bidang yang bertanggungjawab 
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran moral masyarakat yang 
berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Hal tersebut diharapkan mampu 
menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam 
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga dapat 
mewujudkan masyarakat islam yang sebenar – benarnya. Dalam 
pelaksanaan bidang keagamaan ini diharapkan masyarakat RW 21 
dapat menerapkan ajaran-ajaran islam sesuai Al-Quran dan Hadist.  
Program kerja yang dilaksanakan berupa edukasi melalui 





benar, asmaul husna, dan ayat-ayat pendek. Ada pula program kerja 
yang menerapkan metode belajar sambil bermain tentang rukun iman 
untuk menambah pengetahuan dan menghilangkan rasa bosan anak-
anak di RW 21 dalam bentuk video. Selain itu, ada pula 
peyelenggaraan dakwah mengenai bersyukur, shodaqih dan ikhlas 
melalui penyebaran pamflet. Dalam pelaksanaan program-program 
kerja diatas tidak terlepas dari kendala seperti pada bidang keilmuan 
yaitu mengenai sasaran pada setiap program kerja yang ditujukan 
untuk anak-anak yang diarasa tidak tersampaikan dengan baik karena 
wadah yang digunakan untuk menyampaikan materi hanya melalui 
grup whatsapp bersama bapak dan ibu.     
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Bidang Seni dan Olahraga merupakan program kerja yang 
berhubungan dengan kegiatan kesenian dan olahraga yang bertujuan 
untuk menciptakan karya seni dan mewujudkan hidup sehat untuk 
setiap tingkat kalangan masyarakat. Adapun program-program kerja 
yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan edukasi mengenai 
senam, baik senam fisik maupun senam otak dan ada juga program 
kerja mengenai penyelenggaraan pelatihan kreativitas seni yang 
memanfaatkan bahan-bahan sederhana, seperti pembuatan rak serba 
guna dari barang bekas dan pembuatan bros jilbab dari kain flanel. 
Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di RW 21 untuk 





luang dimasa pandemi covid-19. Dalam proses pelaksanaan program-
program kerja diatas tidak terlepas dari kendala berupa kesulitan 
menyampaikan materi karena program kerja ini seharusnya lebih 
efektif disampaikan secara langsung agar masyarakat dapat 
mempraktekkan sendiri. Sehingga pokok materi yang sudah 
disediakan dapat diterapkan secara lansung oleh masyarakat RW 21. 
B. Kegiatan tidak terlaksana 
Kegiatan yang tidak terlaksana selama KKN berlangsung tidak ada, 
hanya saja ada beberapa kegiatan yang terlaksana tidak sesuai tanggal yang 
sudah direncanakan. 
C. Evaluasi 
Kegiatan program kerja KKN seperti edukasi tentang pola perilaku 
di New Reality kurang maksimal karena hanya dilakukan secara daring dan 
hanya beberapa warga yang menghadiri.  Edukasi akan lebih maksimal jika 
dilakukan secara langsung. Namun, dikarenakan pada saat itu terdapat 
warga RW 21 yang positif terinfeksi corona ketua RW 21 menyarankan 








A. Kesimpulan  
KKN New Reality telah dilaksanakan secara daring di RW 21 
kelurahan Pringgokusuman dengan melaksanakan program kerja tematik 
dan individu dengan lancer walaupun terdapat beberapa kendala. Program 
Kerja dan kegiatan tematik yang dilaksanakan melalui penyuluhan dan 
pelatihan mencapai target (terlaksana seluruhnya dan sesuai dengan waktu 
yang direncanakan) serta berjalan baik dan lancar. Sedangkan pada program 
kerja individu terdapat perbedaan antara waktu pelaksanaan dan 
perencanaan.  
B. Saran  
Hendaknya dalam proses pelaksanaan kuliah kerja nyata yang 
menggunakan metode daring atau online seperti ini dapat dilaksanakan 
dengan cara membedakan wadah (grup whatsapp) setiap sasaran terlebih 
dahulu untuk penyampaian pokok materi program kerja. Hal tersebut 
dilakukan agar materi dapat tersampaikan dengan baik terhadap sasaran 
yang akan ditujukan. Cara membedakan wadah setiap sasaran tersebut bisa 
dengan membuat grup whatsapp bersama anak-anak dan remaja, tidak 
hanya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu.  Selain itu juga, dapat dilakukan 
pengenalan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum 





dilakukan oleh mahasiswa KKN sehingga dapat menciptakan rasa 
antusiasme dari masyarakat. Serta masyarakat juga hendaknya memberi 
tanggapan dan masukan, baik yang berkaitan dengan isi materi maupun cara 
penyampaian materi terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh 
peserta KKN. Hal tersebut bertujuan agar peserta KKN dapat memperbaiki 































B. Form 2 Bukti Kegiatan  
Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : EKO KRISTIAWAN (A) 
NIM       : 1600026206 
Prodi    : Sastra Inggris 











Bukti (Foto, Video dan 
Screenshoot) 
 























(struktur kalimat) di 
















































kalimat bahasa inggris 
(grammar) lalu 









yang telah diunduh, 










































































4.  Kamis, 5 
November 2020 















video tentang cara 
mengidentifikasi 
usaha yang telah 
diunduh, lalu dibuat 




























































6.  Sabtu, 7 
November 2020 








video tentang cara 
meningkatkan 
keuntungan usaha  
yang telah diunduh, 


























jejaring usaha melalui 








































video tentang jejaring 
usaha melalui media 
sosial yang telah 
diunduh, lalu dibuat 































































































video tentang cara 
mem-packing suatu 
produk yang telah 
diunduh, lalu dibuat 










































Membuat  dan 
mengedit video 
tentang film-film 


































tentang asbabun nuzul 
dan keutamaan 
























video tentang UMKM 
di masa pandemic 
secara daring yang 
telah diunduh, lalu 





















(video) tentang media 





















(video) tentang media 
























video tentang media 











video tentang media 





















dari pembuat ppt 
tentang perilaku  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 









































dari pembuat ppt dan 
pemateri, lalu di edit 
menjadi sebuah video 
tentang perilaku  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 
































dari pembuat ppt 
perilaku  pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 




















































dari pembuat ppt dan 
pemateri, lalu di edit 
menjadi sebuah video 
perilaku  pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 




























perilaku  pada new 
reality untuk 
kelompok bapak di 




















Proker Individu:  
Membuat poster 


























kelompok bapak di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman 
secara daring 





tentang media edukasi 
cara menginduksi 


























tentang media edukasi 
cara menginduksi 









tentang media edukasi 
cara menginduksi 












Proker Individu:  
Membuat poster 










& tes covid  pada new 
reality untuk 
kelompok remaja di 






































& tes covid  pada new 
reality untuk 
kelompok remaja di 































Proker Individu:  
Membuat poster 










& tes covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 







































Proker Individu:  
Membuat poster 










& tes covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 



































Proker Individu:  
Membuat poster 





Proker Tematik:  
Bertugas mendisain 
ppt dalam kegiatan 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok bapak di 





























ppt dalam kegiatan 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok bapak di 
















Mencari video tentang 
edukasi handsanitazer, 
disinfektan dan 












Mencari video tentang 
edukasi handsanitazer, 
disinfektan dan 
























masker pada new 

























dan disinfektan  pada 
























Membuat PPT tentang 
handsanitazer dan 































pemateri pada proker 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 


























pemateri pada proker 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 





























Bertugas sebagai sie 
dokumentasi di dalam 
proker tentang 
handsanitazer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk 
kelompok bapak di 
























Bertugas sebagai sie 
dokumentasi di dalam 
proker tentang 
handsanitazer dan 
disinfektan  pada new 
reality untuk 
kelompok bapak di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman 


















program kkn alternatif 
daring 
200  








program kkn alternatif 
daring 
200  













program kkn alternatif 
daring 








program kkn alternatif 
daring 
200  



























































































































n data tentang 
pencipta lagu 
tradisionall 



























































































































































Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 7 Januari 2021                                                                                      
 
          
(Erni Gustina S.KM, M.P.H)                                                       (Eko Kristiawan) 



























Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : Fitriatun Annisa (B) 
NIM       : 1700023125 
Prodi    : Farmasi 















Bukti (Foto,  link media atau yang lain) 
 
























































































































Proker individu :  
https://drive.google.com/file/d/1wwniO4jpkPRGP
hhbY21yWcrwF31ISx76/view?usp=sharing 































bapak di RW 21 
kelurahan 
pringgokusuma
n secara daring 













































bapak di RW 21 
kelurahan 
pringgokusuma




Proker individu : 
 






























jamu di rumah 
tangga 
 
















































































































jamu di rumah 
tangga kepada 
ibu-ibu di RW 
21 kelurahan 
pringgokusuma
n secara daring 















































































50’ Proker individu :  
https://drive.google.com/file/d/1aY23MzCQhOza
SQig0nxIhRDdmsawqxG4/view?usp=sharing 






























UMKM di masa 
pandemic 
secara daring 















































n secara daring 
50’ Proker individu :  
 
 





























































Proker tematik : 
https://drive.google.com/file/d/1bDgKvD53rGkw
Fcf6e5i1MQASYFy42VX7/view?usp=sharing 

















pada new reality 
 
200’ Proker tematik : 
https://drive.google.com/file/d/1bDgKvD53rGkw
Fcf6e5i1MQASYFy42VX7/view?usp=sharing 



























edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
 























edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
 







individu :  
50’ 
 




























edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
ibu-ibu di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 
 















n secara daring 
 






























edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
ibu-ibu di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 
 
















n secara daring 















perilaku  pada 
new reality 
untuk kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 




  Proker 
individu :  
Menempel 








































edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 




  Proker 
individu :  
Menempel 














































new reality  
 


















new reality  
 




























new reality  
 


















new reality  
 














imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok 
remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 
 





individu :  
Membuat poster 
tata cara sholat 
 






























imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok 
remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 




individu :  
Membuat poster 
tata cara sholat 
 






























imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-
ibu di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring  















n secara daring 
 
50’ Proker individu :  
  
 















imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-
ibu di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuma














n secara daring 
50’ Proker individu :  
 










imunitas & tes 





covid pada new 
reality untuk 
kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring  
 
 
  Proker 
individu:  
Menempel 
poster tata cara 

























imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma




100’ Proker tematik : 
  Proker 
individu:  
Menempel 
poster tata cara 




























new reality  
 




















new reality  
 










































































remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 

































remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 










50’ Proker individu : 
 














ibu di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 
 
































ibu di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuma
n  secara daring 































bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
 
100’ Proker tematik : 
https://drive.google.com/file/d/1D27cUaUkZSR
9baBzTbGI2n-W4pZ-YqLj/view?usp=sharing  
pembuatan disinfektan : 
https://drive.google.com/file/d/1o9n_6h_FqFpo
_pfQsyUbJKsIWzr6V44O/view?usp=sharing  






































bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
100’ Proker tematik : 
https://drive.google.com/file/d/1D27cUaUkZSR
9baBzTbGI2n-W4pZ-YqLj/view?usp=sharing  
pembuatan disinfektan : 
https://drive.google.com/file/d/1o9n_6h_FqFpo
_pfQsyUbJKsIWzr6V44O/view?usp=sharing  




















































































































































































































dari kain flannel 




















dari kain flannel 













































































































Yogyakarta, 7 Januari 2021 
Mengetahui DPL,           
 
(Erni Gustina S.KM, M.P.H)                          (Fitriatun Annisa) 

















 Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad.2020/2021 
 
Nama    : Khaerunnisa (C) 
NIM    : 1700014023 
Prodi     : Fisika 


































Mencari materi dan 
membuat PPT edukasi 
tentang satuan ukur  
50  
 






































16.45 – 17.35 
Proker Individu 
 
Mencari materi dan 
membuat PPT edukasi 
























Rabu, 4  
November 2020 






tepuk anak sholeh bagi 
anak – anak yang 























tepuk anak sholeh bagi 
anak anak yang tinggal 







5. Jumat, 6 
November 2020 






tepuk anak sholeh bagi 
anak anak yang tinggal 











































tentang satuan ukur 
secara daring untuk 











7. Ahad, 8 
November 2020 
15.00 – 16.40 
Proker Tematik 
 


















Mencari materi dan 
membuat PPT untuk 
bimbingan belajar IPA 




TOTAL JAKEM MINGGU KE 1 1050  
8. Senin, 9 
November 2020 
16.40 – 18.20 
Proker Tematik 
 


















Mencari materi dan 
membuat PPT untuk 
bimbingan belajar IPA 



























tepuk anak sholeh bagi 
anak anak yang tinggal 




10 Rabu, 11 
November 2020 



















tentang rak serbaguna 
dari kardus dan tutup 
botol, serta 
menyiapkan alat dan 




11 Kamis, 12 
November 2020 




Mencari materi dan 
membuat PPT tentang 
ilmuwan fisika pada 






















12 Jumat, 13 
November 2020 












17.05 – 17.55 
Proker Individu 
 
Mencari materi dan 
membuat PPT tentang 
ilmuwan fisika pada 
















14 Ahad, 15 
November 2020 













15 Senin, 16 
November 2020 








16 Selasa, 17 
November 2020 








17 Rabu, 18 
November 2020 




edukasi perilaku  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 


















bimbingan belajar IPA 
secara daring kepada 




18 Kamis, 19 
November 2020 





edukasi perilaku  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 










18.25 – 19.15 
Proker Individu  
 
Membuat video 
tentang cara  membuat 
rak serbaguna dari 
kardus dan tutup botol 







19 Jumat, 20 
November 2020 
16.30-17.20 
Proker Individu  
 
Mengenalkan ilmuwan 
fisika pada anak- anak 












perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 











20 Sabtu, 21 
November 2020 







perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 










17.05 – 17.55 
Proker Individu  
 
Mencari materi dan 
membuat PPT edukasi 
mengenai konsep titik 
berat dan 
kesetimbangan benda 
pada anak – anak  yang 







21 Ahad, 22 
November 2020 






perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 












Proker Individu  
 
Mencari materi dan 
membuat PPT edukasi 
mengenai konsep titik 
berat dan 
kesetimbangan benda 
pada anak – anak  




TOTAL JAKEM MINGGU KE 3 950  
22 Senin, 23 
November 2020 






perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 















tentang cara  membuat 
rak serbaguna dari 
kardus dan tutup botol 














dan data tentang 
edukasi cara 
menginduksi imunitas 









dan data tentang 
edukasi cara 
menginduksi imunitas 










dan data tentang 
edukasi cara 
menginduksi imunitas 










dan data tentang 
edukasi cara 
menginduksi imunitas 












imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di 
















mengenai konsep titik 
berat dan 
kesetimbangan benda 
pada mainan anak – 
anak  yang tinggal di 
RW 21 secara daring 
50 
 
28 Ahad,  29 
November 2020 





pelaksanakan  edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid  
pada new reality untuk 
kelompok remaja di 






Ahad,  29 
November 2020 
18.25 – 19.15 
 
 
Proker Individu  
 
Mencari materi tentang 
kisah nabi dan rasul 





TOTAL JAKEM MINGGU KE 4 1050  






Membuat PPT animasi 
tentang kisah nabi dan 
rasul untuk anak TPA 
















Pemateri edukasi cara 
menginduksi imunitas 
& tes covid pada new 
reality untuk kelompok 






30 Selasa,  1 
Desember 2020 





Membuat PPT animasi 
tentang kisah nabi dan 
rasul untuk anak TPA 










Pemateri edukasi cara 
menginduksi imunitas 
& tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
















tentang cara membuat 
kotak pensil dari 
kardus untuk anak-
















tentang edukasi cara 
menginduksi imunitas 
& tes covid  pada new 
reality untuk kelompok 


















tentang cara  membuat 
rak serbaguna dari 
kardus dan tutup botol 










tentang edukasi cara 
menginduksi imunitas 
& tes covid  pada new 
reality untuk kelompok 














disinfektan dan masker 

















disinfektan dan masker 






35 Ahad, 6  
Desember 2020 





disinfektan dan masker 






TOTAL JAKEM MINGGU KE 5 1200  
36 Senin, 7  
Desember 2020 





disinfektan dan masker 




37 Selasa, 8 
Desember 2020  







dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 















Mencari materi tentang 
senam otak untuk 




38 Rabu, 9 
Desember 2020 
16.25 – 17.15 
Proker Individu 
 
Membuat PPT animasi 
tentang kisah nabi dan 
rasul untuk anak TPA 
















dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di 






39 Kamis, 10 
Desember 2020 





dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 














Membuat PPT animasi 








rasul untuk anak TPA 
di RW 21 
40 Jumat, 11 
Desember 2020 





dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 












Mencari materi tentang 
doa-doa harian untuk 




41 Sabtu, 12 
Desember 2020 





tentang doa-doa harian 
untuk anak-anak TPA 





















Desember 2020  






dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok bapak di 





42 Ahad, 13 
Desember 2020 





































dan disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok bapak di 





TOTAL JAKEM MINGGU KE 6 900  






untuk membuat video 
kompilasi semua 















untuk membuat video 
kompilasi semua 










untuk membuat video 
kompilasi semua 














untuk membuat video 
kompilasi semua 













dari media terpilih 
200 
 
48 Sabtu, 19 
Desember 2020 





dari media terpilih. 
200 
 








dari media terpilih. 
200 
 





50 Senin, 21  
Desember 2020 





dari media terpilih 
- 
 
51 Selasa, 22 
Desember 2020 
10.00 – 10.50 
 
Proker Individu  
 
Membuat poster 
tentang doa-doa harian 
untuk anak-anak TPA 










16.05 – 16.55 
 
Proker Individu  
 
Membuat video 
tentang senam otak 
untuk warga yang 














19.45 – 20.35 
 
Proker Individu  
 
Melaksanakan edukasi 
tentang kisah nabi dan 
rosul untuk anak TPA 




52 Rabu, 23 
Desember 2020 
11.00 – 11.50  
 
Proker Individu  
 
Membuat video 
tentang senam otak 
untuk warga yang 














15.45 – 16.35 
 
Proker Individu  
 
Melaksanakan edukasi 
tentang kisah nabi dan 
rosul untuk anak TPA 




 Rabu, 23 
Desember 2020 
18.55 – 19.45 
 




tepuk anak sholeh bagi 
anak anak yang tinggal 







53 Kamis, 24 
Desember 2020 
15.10 – 16.00 
Proker Individu  
 
Membuat video 
tentang senam otak 
untuk warga yang 









19.20 – 20.10 
Proker Individu  
 
Memberikan edukasi 
tentang doa-doa harian 
untuk anak TPA di RW 







54 Jumat, 25 
Desember 2020 
15.50 – 16.40  
 
Proker Individu  
 
Melaksanakan edukasi 
tentang senam otak 
untuk warga yang 






17.00 – 17.50 
 




tepuk anak sholeh bagi 
anak anak yang tinggal 







55 Sabtu, 26 
Desember 2020 
Proker Individu  
 
Menempel poster 
tentang doa-doa harian 









tentang cara membuat 
kotak pensil dari 
kardus untuk anak-
anak yang tinggal di 














17.30 – 18.20 
Proker Individu  
 
Memberikan edukasi 
tentang doa-doa harian 
untuk anak TPA di RW 




 Ahad, 27 
Desember 2020 
16.00 – 16.50 
Proker Individu  
 
Melaksanakan edukasi 
tentang cara membuat 
kotak pensil dari 
kardus untuk anak-




TOTAL JAKEM MINGGU KE 8 
 
700  









(Erni Gustina S.KM, M.P.H) 







































Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN / LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGAKARTA 
Periode 69 Tahun 2020/2021 
 
Nama Mahasiswa  : Larisa Dinda Dewi (D)  
NIM    : 1700024245 
Program Studi  : Ilmu Hukum     
Divisi/Unit/Kelompok : 1V.A.1 
 













































































































































































































































































































































































































































































































sebagai  media 
edukasi perilaku 



























































pada new reality 
untuk kelompok 
remaja di Rw 21 
di Kelurahan 
Pringgokusuma



























































pada new reality 
untuk kelompok 
Remaja di Rw 
21 di Kelurahan 
Pringgokusuma














































pada new reality 
untuk kelompok 
Ibu-ibu di Rw 
21 di Kelurahan 
Pringgokusuma


















































































pada new reality 
untuk kelompok 
ibu-ibu di Rw 
21 di Kelurahan 
Pringgokusuma






















































































pada new reality 
untuk kelompok 
bapak-bapak di 
Rw 21 di 
Kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
 










pada new reality 
untuk kelompok 
bapak-bapak di 
Rw 21 di 
Kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
100 
 




















































































test covid pada 
new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 

































































test covid pada 
new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 








































test covid pada 
new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 


















test covid pada 
new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 





































test covid pada 
new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 












































test covid pada 
new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 















































































dan disinfektan  
pd new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma

























































dan disinfektan  
pd new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 
21 di kelurahan 
Pringgokusuma







































































dan disinfektan  
pd new reality 
untuk kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma





































dan disinfektan  
pd new reality 
untuk kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma





















dan disinfektan  
pd new reality 
untuk kelompok 
bapak di RW 21 
di kelurahan 
Pringgokusuma
n secara daring 
100 
 

























































































































































































































































Tubuh di masa 











Mengetahui DPL,                                                           Yogyakarta, 7 Januari 2020 
                                                                        
(Erni Gustina S.KM, M.P.H)                                                   (Larisa Dinda Dewi) 





















Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama    : Muhammad Aulia Rahman (E)  
NIM    : 1700013246 
Prodi           : Psikologi 















Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 












































































































































































































































































mengenai apa itu 













































mengenai apa itu 












































mengenai apa itu 








































































































































































pada new reality 
100 
 


























pada new reality 
100 
 












islam dan sains 
100 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 
2 
2000  








































































































































































































imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok remaja 
















imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok remaja 
















imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu 




















imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu 
















imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok bapak-













imunitas & tes 
covid  pada new 
reality untuk 
kelompok bapak-






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 
3 
2150  


















masker pada new 
reality 






































































































disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja 







































































disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok remaja 
























































disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu  









































new reality untuk 
kelompok ibu-ibu  

































disinfektan  pada 
new reality untuk 
kelompok bapak-
































disinfektan  pada 
new reality untuk 







bapak di RW 21 



















































































































remaja dan orang 

















































warga RW 21 
100 
 





















































kepada warga RW 













kepada warga RW 












Mengetahui DPL,     Yogyakarta, 7 Januari 2021                                                                                      
(Erni Gustina S.KM, M.P.H)                                       (Muhammad Aulia Rahman) 





































Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : NOVI RAHMAWATI (F) 
Nim    : 1700030181 
Prodi    : Ilmu Komunikasi 












Bukti Kegiatan(screenshoot,draf PPT, 



















































































































































































































data dan materi 
edukasi 
kebangkitan 












data dan materi 
edukasi 
kebangkitan 

























































































pada new reality 
untuk kelompok 































anak-anak kelas 1 



























pada new reality 
untuk kelompok 








anak-anak kelas 1 























































pada new reality 
untuk kelompok 


























pada new reality 
untuk kelompok 











































pada new reality 
untuk kelompok 






Total JKEM Minggu ke-3 900’  







pada new reality 
untuk kelompok 

















































































































imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok remaja 



























imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok remaja 






























































imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu 
























imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu 



























































imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok bapak 




















































imunitas & tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok bapak 









































































Total JKEM Minggu ke-5 1200’  










































new reality untuk 
kelompok remaja 








































new reality untuk 
kelompok remaja 




















































new reality untuk 
kelompok ibu-ibu 



















































new reality untuk 
kelompok ibu-ibu 










































































new reality untuk 
kelompok bapak 























new reality untuk 
kelompok bapak 






































































































































































































Total JKEM Minggu ke-7 1200’  





































untuk orang tua 
100’ 
 






















































Total JKEM Minggu ke-8 850’  

































































Total JKEM Minggu ke-9 600’  
Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 7 Januari 2021    
 
                                                                                       
(Erni Gustina S.KM, M.P.H)                                                  (Novi Rahmawati) 















Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : NUNNY NUR AHADIANY (G) 
NIM       : 1700011021 
Prodi    : Manajemen 












Bukti (Foto, Video, 
Screenshoot dan Link) 
 
1 Senin, 02 
November 
2020 














15.00 - 16.40 
Mengajarkan 
pengenalan angka 


































































2 Selasa, 03 
November 
2020 











































































































































3 Rabu, 04 
November 
2020 































masyarakat)  tentang 

















dalam bahasa inggris 
















































































dalam bahasa inggris 




















masyarakat)  tentang 



































5 Jum’at, 06 
November 
2020 






























































6 Sabtu, 07 
November 
2020 







19.00 – 20.40 
Mengedukasi dan 











































7 Minggu, 08 
November 
2020 

































membaca iqro jilid 1-























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1050  
8 Senin, 09 
November 
2020 












masyarakat)  tentang 








membaca iqro jilid 1-























9 Selasa, 10 
November 
2020 


























membaca iqro jilid 1-




















10 Rabu, 11 
November 
2020 






































membaca iqro jilid 4-

















































11 Kamis, 12 
November 
2020 
























membaca iqro jilid 
















masyarakat)  tentang 
menyampaikan 
edukasi kebangkitan 
































12 Jum’at, 13 
November 
2020 
09.30 – 10.20 
 
 
13.00 – 14.40 
Membimbing 
membaca iqro jilid 4-





























UMKM di masa 
pandemic secara 
daring  






























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1050  








































17 Rabu, 18 
November 
2020 









13.30 – 14.20 
Mendesain PPT 
(edukasi perilaku 
dalam tatanan new 
reality)  tentang 
melaksanakan 
edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuman 



















































dalam tatanan new 
reality)  tentang 
melaksanakan 
edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuman 


















19 Jum’at, 20 
November 
2020 











dalam tatanan new 
reality)  tentang 
melaksanakan 
edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok ibu-
ibu di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuman  























untuk remaja  
50 
 
20 Sabtu, 21 
November 
2020 









13.30 – 14.20 
Mendesain PPT 
(edukasi perilaku 
dalam tatanan new 
reality)  tentang 
melaksanakan 
edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok ibu-
ibu di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuman  

























21 Minggu, 22 
November 
2020 




















dalam tatanan new 
reality)  tentang 
melaksanakan 
edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 























































dalam tatanan new 
reality)  tentang 
melaksanakan 
edukasi perilaku  
pada new reality 
untuk kelompok 
































imunitas & tes covid 
dalam tatanan new 













































imunitas & tes covid 
dalam tatanan new 














































imunitas & tes covid 
dalam tatanan new 











































imunitas & tes covid 
dalam tatanan new 










27 Sabtu, 28 
November 
2020 

















imunitas & tes covid 





imunitas & tes covid  
pada new reality 
untuk kelompok 
remaja di RW 21 di 
kelurahan 
Pringgokusuman  

















28 Minggu, 29 
November 
2020 




























imunitas & tes covid 





imunitas & tes covid  
pada new reality 
untuk kelompok 









TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1050  
29 Senin, 30 
November 
2020 




imunitas & tes covid 





imunitas & tes covid 
pada new reality 
untuk kelompok ibu-











30 Selasa, 01 
Desember 
2020 




imunitas & tes covid 





imunitas & tes covid 
pada new reality 
untuk kelompok ibu-







31 Rabu, 02 
Desember 
2020 




imunitas & tes covid 





imunitas & tes covid  
pd new reality untuk 
kelompok bapak di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman  




32 Kamis, 03 
Desember 
2020 




imunitas & tes covid 





imunitas & tes covid  
pd new reality untuk 
kelompok bapak di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman  




































































































37 Selasa, 08 
Desember 
2020 



























disinfektan  pd new 
reality untuk 
kelompok remaja di 





















38 Rabu, 09 
Desember 
2020 









15.00 – 16.40 
Mengajarkan bacaan 






















disinfektan  pd new 
reality untuk 
kelompok remaja di 





















39 Kamis, 10 
Desember 
2020 






16.00 – 17.40 
Membimbing 




































disinfektan  pd new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman  
secara daring  
40 Jum’at, 11 
Desember 
2020 






















disinfektan  pd new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 





























41 Sabtu, 12 
Desember 
2020 
06.30 – 07.20 
Mengajarkan bacaan 






























disinfektan  pd new 
reality untuk 
kelompok bapak di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman 





































disinfektan  pd new 
reality untuk 
kelompok bapak di 
RW 21 di kelurahan 
Pringgokusuman 




















43 Senin, 14 
Desember 
2020 






tentang  membuat 
video kompilasi 





44 Selasa, 15 
Desember 
2020 






tentang  membuat 
video kompilasi 
semua program kkn 





















tentang  membuat 
video kompilasi 
























tentang  membuat 
video kompilasi 





















dari media edukasi 
terpilih) mengurus 
administrasi HAKI 





















dari media edukasi 
terpilih) mengurus 
administrasi HAKI 

















dari media edukasi 
terpilih) mengurus 
administrasi HAKI 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1050  






dari media edukasi 
terpilih) mengurus 
administrasi HAKI 










51 Selasa, 22 
Desember 
2020 
08.30 – 09.20 
 
 













pemula melalui grup 
whatsapp dan 
dilanjutkan dengan 



























52 Rabu, 23 
Desember 
2020 































pemula melalui grup 
whatsapp dan 
dilanjutkan dengan 













53 Kamis, 24 
Desember 
2020 






















secara daring dan 


























54 Jum’at, 25 
Desember 
2020 
13.00 – 13.50 
 
 



























55 Sabtu, 26 
Desember 
2020 




15.00 – 16.40 
 
Mengajak untuk 





















GHxorn5/view?usp=drivesdk   
56 Minggu, 27 
Desember 
2020 




15.00 – 16.40 
Mengajak untuk 




























Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 7 Januari 2021                                                                                     
(Erni Gustina S.KM, M.P.H)                                               (Nunny Nur Ahadiany) 




































Form-2 kkn alternatif daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : Putri Nur Cahyani (H) 
NIM       : 1700004148 
Prodi    : Pendidikan Bahasa Inggris   
























pada hari raya idul 
adha secara 
langsung bersama 












bakti sosial peduli 
COVID-19 
bersama takmir 
dan muda mudi 

















Malam rebo legi 
bersama takmir 
dan warga kuden.  
 
 







































































































Proker Individu  
Finishing video 



























































































































































































 8.  Senin, 9 
November 
2020 
19.40 – 20.30 
 
 










edukasi  tentang 
cara 
memasarkan 













9.  Selasa, 10 
November 
2020 




























































































































11.  Kamis, 12 
November 
2020  














12.  Jumat , 13 
November 
2020 


























 14.00 – 
15.40   














UMKM di era 
Pandemi Covid 

















13.  Sabtu, 14 
November 
2020 
06.00 – 8.30  












14  Minggu, 15 
November 
2020 
06.00 – 8.30  









TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 2  
1050  
15   Senin, 16 
November 












16.  Selasa, 17 
November 
2020 






































edukasi surat at 



























18.  Kamis, 19 
November 
2020 



















edukasi surat at 
















19.  Jum’at, 20 
November 
2020 









new reality  
untuk kelompok 






edukasi surat at 































19.30  – 














edukasi surat at 































21.  Minggu, 22 
November 
2020 















new reality  
untuk kelompok 

































TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 3 
1050  
22 Senin, 23 
November 
2020 














new reality  
untuk kelompok 
















23 Selasa, 24 
November 
2020  














24 Rabu, 25 
November 
2020 
















25 Kamis, 26 
November 
2020 

















26 Jum’at, 27 
November 
2020 












27 Sabtu, 28 
November 
2020  









16. 30 – 
17.20 

















edukasi  rukun 
iman kepada 





















































































































30  Selasa, 1 
Desember 
2020 





























08.30 – 09.20 













31 Rabu, 2 
Desember 
2020  
18.00 – 20.30  
 
 


























































33 Jumat, 4 
Desember 
2020 


















34  Sabtu, 5 
Desember 
2020 














35  Minggu, 6 
Desember 
2020  



























37  Selasa, 8 
Desember 
2020  


















































38  Rabu, 9 
Desember 
2020 





































































08.30 – 09.20 
 





















41 Jumat, 11 
Desember 
2020  


















































































































































45  Selasa, 15 
Desember 
2020  
















46 Rabu, 16 
Desember 
2020  












47 Kamis, 17 
Desember 
2020  











48  Jumat, 18 
Desember 
2020  










49  Sabtu, 19 
Desember 
2020  















50  Minggu, 20 
Desember 
2020  









Total JKEM Minggu ke 7 1050  
51 Senin, 21 
Desember 
2020  









52  Selasa, 22 
Desember 
2020  












52  Rabu, 23 
Desember 
2020  










53 Kamis, 24 
Desember 
2020  

















54  Jumat, 25 
Desember 
2020  




bingkai foto dari 
stik eskrim 
kepada remaja 





55 Sabtu, 26 
Desember 
2020  












56  Minggu, 27 
Desember 
2020  













Total JKEM Minggu ke 7  550  
 
Mengetahui DPL,                                                           Yogyakarta, 7 Januari 2021 
 
  
          
Erni Gustiana S.KM, M.P.H      (Putri Nur Cahyani) 
NIY. 60130752      NIM. 1700004148 






Form-2 kkn alternatif daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama     : Tika Noviana (I) 
NIM       : 1700006068 
Prodi    : Pendidikan Matematika 












Bukti (Foto,  link media 
atau yang lain) 
 
1 Senin, 02 
November 
2020 
11.40 - 13.20 
 
 




Membuat poster terkait 





Membuat video terkait 































Membuat poster terkait 
dengan media untuk 
memotivasi berwirausaha. 
Mengedit video terkait 
dengan operasi hitung 
penjumlahan bilangan 






























Membuat video terkait 





Membuat poster terkait 





































Membuat poster terkait 





Mengedit video terkait 
dengan operasi hitung 
pengurangan bilangan 
















































edukasi terkait dengan 
penjumlahan dan 
pengurangan di RW 11 
secara daring yaitu 
















































Membuat poster terkait 
























7 Minggu, 08 
November 
2020 
10.00 - 11.40 
 
 
13.30 - 14.20 
Membuat poster terkait 
dengan cara membuat 
jejaring komunitas 
pemasaran   
 
 
Membuat poster terkait 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1050  
8 Senin, 09 
November 
2020 
13.10 – 14.30 
 
 
16.00 – 16.50 
 Membuat poster terkait 





Memdampingi anak - anak 
















9 Selasa, 10 
November 
2020 




16.10 – 17.00 
Membuat poster terkait 
dengan meningkatkan 
mutu produk dengan 
pengemasan produk yang 
baik .   
 
 
Belajar bersama dengan 
anak - anak dari jenjang 























10 Rabu, 11 
November 
2020  




14.00 - 14.50  
Membuat poster terkait 
dengan meningkatkan 
mutu produk dengan 




Membuat poster terkait 































Membuat poster terkait 
dengan edukasi 




Membuat poster terkait 



















12 Jum'at, 13 
November 
2020 
10.00 - 10.50 
 
 




Membuat poster terkait 
dengan edukasi 
kebangkitan UMKM di 
masa pandemic.  
 
Belajar bersama dengan 
anak anak dari jenjang TK 





















13 Sabtu, 14 
November 
2020 





Membuat poster terkait 
dengan edukasi perilaku 









14 Minggu, 15 
November 
2020 




Membuat poster terkait 
dengan edukasi perilaku 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1.050  
15 Senin, 16 
November 
2020 




Membuat poster terkait 
dengan edukasi perilaku 








16 Selasa, 17 
November 
2020 




Membuat poster terkait 
dengan edukasi perilaku 

























perilaku pada new reality 




























18 Kamis, 19 
November 
2020 














perilaku pada new reality 




Membuat poster terkait 
dengan pentingnya 






















19 Jum'at, 20 
November 
2020 













perilaku pada new reality 




















20 Sabtu, 21 
November 
2020 











perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu.  
 
Memberikan poster 






















21 Minggu, 22 
November 
2020 
















Membuat poster terkait 


















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.050  
22 Senin, 23 
November 
2020 
















Membuat poster terkait 























23 Selasa, 24 
November 
2020 




Mendisain power point 
terkait dengan edukasi 
cara menginduksi 









24 Rabu, 25 
November 
2020 




Mendisain power point 
terkait dengan edukasi 
cara menginduksi 








25 Kamis, 26 
November 
2020 




Mendisain power point 
terkait dengan edukasi 
cara menginduksi 









26 Jum'at, 27 
November 
2020 




Mendisain power point 
terkait dengan edukasi 
cara menginduksi 









27 Sabtu, 28 
November 
2020 












Mendisain power point 
edukasi cara meginduksi 
imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
21 (Pringgokusuman). 
 
Membuat poster terkait 























28 Minggu, 29 
November 
2020 












Mendisain power point 
edukasi cara meginduksi 
imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
21 (Pringgokusuman). 
 
Membuat poster terkait 



















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1.050  
29 Senin, 30 
November 
2020 













edukasi cara menginduksi 
imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok ibu - ibu di RW 
21 (Pringgokusuman).  
 
Mendampingi anak - anak  

























30 Selasa, 01 
Desember 
2020 









edukasi cara menginduksi 
imunitas dan tes covid 

















16.00 - 16.50 
kelompok ibu - ibu di RW 
21 (Pringgokusuman). 
 
Belajar bersama dengan 
anak - anak dari jenjang 











31 Rabu, 02 
Desember 
2020 












Mencari materi terkait 
dengan edukasi cara 
menginduksi imunitas dan 
tes covid pada new reality 
untuk kelompok bapak - 




edukasi terkait dengan 
akibat rasa iri dan dengki 




























32 Kamis, 03 
Desember 
2020 












Mencari materi terkait 
dengan edukasi cara 
menginduksi imunitas dan 
tes covid pada new reality 
untuk kelompok bapak - 
bapak di RW 21 
(Pringgokusuman). 
 
Mendampingi anak - anak 

































33 Jum'at, 04 
Desember 
2020 





pembuatan media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 






34 Sabtu, 05 
Desember 
2020 





pembuatan media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 






35 Minggu, 06 
Desember 
2020  





pembuatan media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1.050  
36 Senin, 07 
Desember 
2020 





pembuatan media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 






37 Selasa, 08 
Desember 
2020 















disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 





























19.30 - 20.20 
 
Memberikan poster 
edukasi terkait bahaya 
merokok kepada Bapak - 










38 Rabu, 09 
Desember 
2020 

















disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di RW 21 (di 
Pringgokusuman) 
 
Belajar bersama dengan 
anak - anak dari jenjang 




























39 Kamis, 10 
Desember 
2020 















tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di RW 21 
(Pringgokusuman) 
 
Mendampingi anak - anak 




















40 Jum'at, 11 
Desember 
2020 
























16.00 - 16.50 
Mendokumentasikan 
pelaksanaan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
























41 Sabtu, 12 
Desember 
2020 













Mendesain power point 
pelaksanaan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 

































42 Minggu, 13 
Desember 
2020 













Mendesain power point 
pelaksanaan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1.050  


















dalam pembuatan video 
kompilasi semua program 




44 Selasa, 15 
Desember 
2020 





dalam pembuatan video 
kompilasi semua program 








45 Rabu, 16 
Desember 
2020 





dalam pembuatan video 
kompilasi semua program 








46 Kamis, 17 
Desember 
2020 





dalam pembuatan video 
kompilasi demua program 








47 Jum'at, 18 
Desember 
2020 





yang terpilih dalam hal 
mengurus administrasi 












48 Sabtu, 19 
Desember 
2020 





yang terpilih dalam hal 
mengurus administrasi 








49 Minggu, 20 
Desember 
2020 





yang terpilih dalam hal 
mengurus administrasi 







TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1.050  
50 Senin, 21 
Desember 
2020 





yang terpilih dalam hal 
mengurus administrasi 







51 Selasa, 22 
Desember 
2020 








Membuat video terkait 
dengan pembuatan bunga 
dari gelas bekas minuman 
 
Memberikan video 
edukasi pembuatan bunga 
dari gelas bekas minuman 

















52 Rabu, 23 
Desember 
2020 























16.00 - 17.40  
Senam aerobik bersama 





53 Kamis, 24 
Desember 
2020 











ibu-ibu yang akan senam 
di Bangunsari 
 
Senam lansia bersama ibu-













54 Jum'at, 25 
Desember 
2020 




Belajar bersama anak anak 







55 Sabtu, 26 
Desember 
2020 





edukasi terkait dengan 
rukun islam dan rukun 
iman kepada anak anak 











Mengetahui DPL,     Yogyakarta, 7 Januari 2021 
                                                                                
Erni Gustina, S.KM., M.P.H     (Tika Noviana) 
NIY: 60130752      NIM: 170000606 
